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Bérlet 11-ik szám „B
október hó 12-én,
x n  á«c>cl*S2BO:r* s
i  TARTALÉKOS FÉR}.
Eredeti bohózat 8 felvonásban. írták: Dr. Guthi Soma és Rákosi Yiktor.
S Z E M É L Y E K :
Bukovics Menyhért —  —
Teréz, neje —  —
Ti már Zoltán, orvos — —
Éva, neje — —
Csillárai Olivér —  —
Brencsán, tánezmester —
Dorottya, neje —  —
Hólyag Tóni -  —
Popovka — —
Ponty úr —  —
Frnzsina — —
Oszkár — —  —
Borcsa —  — —
Szontyolodi Lenczi, diurnista —
Vitéz Matyi, forvézer —
















Hurka Dini, henteslegény 
Diamanstein Leó, zsidó ifjú 
Kotnyeles Pali, kereskedő-segéd 
Czérna Sándor, szabólegény 
Sánta Jakab —
Egy czigány ifjú —
Egy bakfis —
Etelka —  —
Fáni, szakácsnő —
Giz?^ a | szoba,eány°k 
Zeeíigstein Z üi —
















Történik napjainkban, Budapesten ; az I-ső és IH-ik felv. Bukovics Menyhért lakásán, a II-ik felv. Brencsánnái.
E E e l y é L r a l c  : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VIII-tói—XlII-ig 2 kor. XIII-tói—XVII-ig 
1 kor. 60 fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a föld­
szinten 80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fill., vasár- és Ünnep- 
papon 60 fill.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 8—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége órakor.
Holnap, vasárnap, október hó 18-án két előadás;
délután 3 órakor félhelyárakkal:
Kuruczfurfang.
Énekes népszínmű 3 felvonásban.
Hyomatott a váró* könyvnyomdájában. 1901. — 1860.
este 7 éa fél órakor, bér^etszünetbeö;
A V Í Z Ö Z Ö N .
Víg szinmü énekkel és tánczokkal 5 felvonásban. Irta : Caepreghy Ferencz 
Zenéjét szerzetté: Paks Ferencz.
lE^ona. j á-tlxy <Xám.os
a debreczeni színház igazgatója. *
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